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ELS PREMIS ClUTAT D ' O L O T 
Ets premis 
Ciutat d'Otot 
Es obvi que el fi primordial d'uns 
premis literaris és promoure la cultu-
ra en el seu sentit mes ampli. Deuen 
ser finalitats deis premis descobrir 
autors i lectors, i engrescar i consoli-
dar els ja existents. Concretant amb 
els premis olotins, podem preguntar' 
nos el seu sentit i veure fins a quin 
punt enriqueixen la vida cultural de 
la c o m u n i t a t on son immersos . 
Veiem-ne una mica els antecedents i 
els resultats. 
Parlar deis premis literaris olo-
t ins és referir-se a una llarga tra-
jectória de vicissituds, canvis i polé-
m i q u e s . Els p r e m i s n a s q u e t e n a 
l ' empa ra del s e t m a n a r i d ' A c c i ó 
Católica Misión el ja llunya any de 
1959. Olot tenia, des del final de la 
guerra, un únic setmanari, que per-
tanyia al «movimiento». Fruit de les 
p r ed iques d ' u n a S a n t a Miss ió es 
dona con f inu í t a t a la revista que 
s'havia anat publ icant en aquelles 
dates . D'aquesta manera , el pastís 
p e r i o d í s t i c queda r e p a r t i t e n t r e 
l'Església i l'Estat; és a dir, entre la 
parroquia de Sant Esteve i la «jefatu-
ra local del Movimiento». Al cap de 
vuit anys les dues redaccions es posa-
ren d'acord per institucionalitzar els 
premis, i de la coMaboració d'amb-
dós se tmanar i s nasqué els encara 
actuáis Premis Ciutat d'Olot. Durant 
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L'ÍIIL-ÍIÍIJL' d'Olm, Pere Madas., en un acie de 
[líiíJ'cniit'nt de Premis. 
tot aqucst temps s'han creat premis, 
de vida ben efímera uns , m e n t r e 
altres ban rcsistit una colla d'anys. 
La col-laboració d 'enti tats , institu-
cions i particulars, per altra part, ha 
estat també per motius diversos. Hi 
ha qui ha tintjut com a única prcten-
sió aportar el seu granet de sorra a la 
nostra migrada cultureta, al costat de 
qui ha utilitzat els premis per lluir-hi 
el seu nom. S'han produ'ít polémi-
ques, alguna de ben sonada. Encara 
es recorda la inesperada dimiss ió 
d'i.in president del jurat -e l doctor 
Badia Margari t- arran de la decisió 
política de l'alcalde olotí Malibran 
de suspendre un anunciat homenatge 
al Dr. Joaquim Danés. 
Els premis han anat fent la viu-
viu, han premiat o han deixat de pre-
miar tota mena de treballs, pero el 
que no han perdut mai ha estat el seu 
carácter oficial, oficios o parainstitu-
c ional , Iligat sempre ais aires que 
bufaven a la casa de la vila olotina. 
Les autoritats civil, religiosa i militar 
presidint la primera festa de procla-
mació serien tot un símbol de cap a 
on anirien els trets. 
Els premis van néixer bilingües, 
s e g u r a m e n t d ' aco rd amb les cir-
cumstancies historiques del moment, 
i no van saber desempallegar-se'n tins 
que no a r r iba la d e m o c r a c i a . La 
comissió organitzadora, com sovint 
passa en aquest país, s'ha aguantat 
mitjani^ant el meritori esfor^ de ben 
poques persones que han continuat la 
seva leina, tot i que potser no amb 
¡'entusiasme inicial. 
El resso que han tingut les obres 
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guardonades tamhc ha estar desigual 
en el transcurs del cemps. S'ha passat 
d ' époqucs en que s 'han p u b l i c a t 
alguns treballs, a d'altres en que ningú 
mes que el jurar corresponent ha tin-
gut coneixement del contingut i la 
validesa de l'esfor^ d'un autor. En els 
darrers anys i merces a uns acords 
establerts amb diferents edicorials, 
aquesta publicació ha estat mes regu-
lar. De tota manera, aquí també ha 
fallat, o no s'ha sabut trobar, la fórmu-
la de donar una difusió, com a mínim 
a nivell de poblacíó garrotxina, de les 
obres editades. De manera que .s'han 
malaguanyat esforgos i dincrs per la 
[Tianca de criteris clars. 
Els premis normalment conccLlits 
a obres de creació, siguí narrat iva, 
poética o de divuígacíó periodística 
prengueren un tomb l'any 1983 amb 
la i n s t a u r a c i ó del ! P r emi -Beca 
d'investigació Ciutat d'Olot. Es trac-
tava de guardt)nar alííun projecte de 
treball relacionar amb la comarca i la 
seva gent. Les beques s'anirien con-
cedint, en alguna ocasió amb polémi-
ca inclosa, íins a l'any 1987, en que 
es desvincularien de la comissió orga-
ni tzadora deis premis per passar a 
teñir un marc propi dins la política 
c u l t u r a l de l ' A j u n t a m e n t o l o t í . 
D'aquesta manera, crobem diversifi-
cat el cartell amb uns premis emi-
nentment iiteraris i unes beques de 
creació, sigui artística, d'investigació 
humanística o técnica. Tot fa pensar 
que des de l'Ajunramenc es qüestiona 
la proliferació de guardons i e! seu 
'•fí:-
Premis al saló de scssioiis de l'AjwMcuneni 
d'Oloi. 
sentit , i es busca una nova fórmula 
que permetés sobretot obrír un nou 
vental l de possibilitats a gent jove 
que podia fet - i de fet així ha estat-
aportacions importants ais diversos 
camps investigats. 
Cal fer esment d'una aportació 
important a la normalitració cultural 
o lo t ina aconseguida merces a una 
bona iniciativa deis organitzadors deis 
premis. Ens referim a tot un seguit 
d'h{)menacges que s'han retut any rere 
any a diverses personalitats olotines. 
La llista deis primers noms parla per si 
sola de la justicia reparada amb un 
t econe ixement popular a persones 
com Gil Vidal , Carme Sala, Josep 
Congost, Josep Ma. de Solá-Morales, 
Miquel de Garganta, Esteve Puigmal, 
Joan Teixidor, etc. 
Peí que fa ais in ter rogants del 
comen^ament , tenim que, si bé els 
premis han estat una oportunitat i un 
es t ímul per a mol ts au tors que 
d'aquesta manera han vist reconeguda 
la .seva feina, també és cert que massa 
sovint la t r anscendenc ia que s'ha 
donat a les obres ha estat limitada ais 
assistents al sopar de proclamaciá. 
Quantes obres nt) resten avui tan iné-
dites com el dia que van ser premia-
des? 1 d'algunes publicades es pot dir 
que han passat totalment desaperce-
budes per la immensa majoria d'olo-
tins. Aleshores, val la pena esmergar 
recursos economics i personáis tot ple-
gar per un foc d'encenalls? No seria 
oportú revisar seriosament tot el sentit 
i la mecánica deis premis? 
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